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La importancia del grupo de los Nematodos 
marinos es hoy en día indiscutible. Pese a 
ello, son escasos los estudios realizados en 
Cataluña y en el resto de España, reducién- 
dose a los llevados a cabo por SCHUURMANS- 
STEKHOVEN (1942), de Mallorca e Ibiza y a 
toda la serie de trabajos de GADEA (1949, 
1960a, 1960b, 1967, 1984) principalmente 
de las costas catalanas. 
En el medio marino, los nematodos se 
desarrollan sobre todo en las comunidades 
bentónicas y presentan los índices de abun- 
dancia mayores de la meiofauna, de la cual 
son los componentes más importantes. Su 
extraordinaria adaptabilidad les permite 
estar presentes en todos los hábitats bentó- 
nicos, y de una manera muy especial en los 
alguícolas e intersticiales. 
Durante un período de dos años (1982- 
1984), se han estudiado los fondos marinos 
de la Isla de Menorca (fig. 1) dentro de un 
Programa de Invertebrados Alguícolas de la 
Universidad de Barcelona. Se han muestrea- 
do, mediante el uso de escafandra autónoma, 
una serie de estaciones repartidas por toda la 
costa, en especial las comunidades de algas 
fotófilas. Estas comunidades se desarrollan 
en las islas hasta profundidades de más de 
30 m, debido a la transparencia de las aguas 
y a sus características oligotróficas. Por la 
misma razón las comunidades esciáfilas 
se encuentran, dentro de este límite bati- 
métrico. Únicamente en las grietas y entran- 
tes de las paredes, donde son también muy 
numerosas las colonias de briozoos. Asi- 
mismo, aparecen praderas de Posidonia 
oceanica, que muchas veces ocupan grandes 
extensiones de fondo. Las fácies de algas 
fotófilas predominantes son las de Halopteris 
scoparia, Amphiroa rigida, Codium bursa, 
Cystoseira sp., Corallina elongata y Padina 
pavonica. 
Fig. 1. Mapa de las estaciones de muestreo. 
Map of the sampling points. 
Se consideró muy interesante conocer la 
nematofauna de este tipo de comunidad por 
su importancia cuantitativa y cualitativa 
dentro de la fauna marina y por el hecho de 
que existe en nuestro país un considerable 
vacío de conocimientos en este campo. Bási- 
camente se ha tratado de iniciar con ello un 
estudio exhaustivo de los Nematodos de los 
Pai'sos Catalans, empezando por los alguíco- 
las, que se llevará a cabo a lo largo de toda 
una serie de trabajos posteriores. 
Para estudiar los fondos menorquines se han 
recogido una serie de muestras representa- 
tivas de las diferentes fácies encontradas en 
las estaciones escogidas (fig. 1). Con esta fi- 
nalidad se han llevado a cabo unas 30 inmer- 
siones. Las muestras se han obtenido hacien- 
do raspados de superficies normalizadas de 
20 x 20 cm con la ayuda de piquetas y 
cuchillos, introduciendo el material resul- 
tante en bolsas de plástico herméticas y 
tomando a su vez otros datos biocenóticos 
de interés. Las muestras se fijan con formal- 
dehido al 4% y después de los filtrados 
correspondientes, se separan los Nematodos 
bajo la lupa binocular con pinzas de micro- 
cirugía o bien con agujas de entomología. 
Hecho ésto se montan los ejemplares para 
poder hacer las observaciones al microscopio. 
Los medios de montaje utilizados en este 
trabajo han sido dos: Glicerina, con deshi- 
dratación previa, o bien gelatina glicerinada. 
El primer medio tiene la ventaja de su mejor 
índice de refracción y el segundo, las como- 
didades del montaje directo sin deshdrata- 
ción y sin cementación posterior de la pre- 
paración, ya que el medio se va solidificando 
con el tiempo. Para dibujar los Nematodos y 
para tomar las medidas necesarias para dar 
los datos somatométricos, se ha trabajado 
con un microscopio de proyección REI- 
CHERT. Las medidas referentes a anchuras 
del cuerpo o de órganos concretos, se han 
dado sin las correcciones propuestas por 
GERAERT (1961) con el fin de simplificar 
los datos y por el hecho de que no influyen 
particularmente en la determinación del 
animal. En las descripciones se ha hecho 
constar únicamente la media aritmética de 
cada una de las medidas consideradas. Para la 
serie de datos sistemáticos básicos que apare- 
cen en este trabajo se han tomado como 
modelo las propuestas por PLATT & WAR- 
WICK (1983) por considerar que es la forma 
más completa y clara de describir al animal. 
De todos modos, se ha simplificado en el 
caso de especies suficientemente conocidas. 
RESULTADOS 
a - Especies recogidas 
Se ha trabajado con 2444 ejemplares perte- 
necientes a 54 especies representantes de 
tres de los cuatro órdenes de Nematodos ma- 
rinos: Enoplida, Chromadorida y Monhyste- 
rida, faltando ejemplares del orden Trefu- 
siida (LORENZEN, 1981 ; HEIP et al., 1982; 
PLATT & WARWICK, 1983). De los órdenes 
estudiados en este trabajo, se han recogido 
1052 ejemplares del orden Chromadorida 
(un 43,04% del total) repartidos en seis fami- 
lias y 21 especies, y 81 ejemplares del orden 
Monhysterida (un 3,31°/0 del total) repartidos 
en tres familias y cuatro especies. La clasifi- 
cación sistemática sigue la propuesta por 
PLATT & WARWICK (1983), que se basa en 
la revisión de HEIP et al. (1982) y en la clasi- 
ficación filogenética de LORENZEN (1981). 
Todas las sinonimias anteriores a 1974 se 
han suprimido en las descripciones, ya que se 
encuentran recogidas en la excelente obra de 
GERLACH & RIEMMAN (1 974). 
b - Descripción de las especies 
O. Chromadorida 
Sub. O. Chromadorina 
Fam. Desmodoridae 
Desmodora (Desmodora) communis (Buts- 
chli, 1874) De Man, 1899 
(fig. 2 a-b) 
N? Ejemplares: 19. 
Referencias: BRESSLAU & STEKHOVEN! 
1940 (p. 40-41, fig. 40 A-D); Desmodora 
serpentulus LUC & D E  CONINCK, 1959 (p. 
133-135). 
9 L = 1,91 mm; a = 39,13; b = 8,89; 
c = 14,47; V = 43,82% 
Cuerpo alargado y atenuado en los extre- 
mos. Cutícula con anillos estrechos, sobre 
todo en la zona media del cuerpo. Cabeza 
con cuatro sedas cefálicas de ocho pm, y ocho 
subcefálicas. Cavidad bucal estrecha (4 pm) 
con gran diente dorsal. Anfidios espiralados, 
de 1 114 vuelta, de 113 del diámetro cefá- 
lico de anchura. Esófago corto con bulbo 
terminal ancho y anillo nervioso situado 
a un 55% de su longitud total. Cola cónica 
de cinco diámetros anales. Ovarios dobles, 
opuestos y reflejos. Vulva a un 45% de la 
longitud total del cuerpo. La cola es algo 
más corta de lo que es normal en los ejem- 
plares de la especie y la vulva se presenta en 
posición más aaerior. Esta especie no 
había sido encontrada hasta ahora en el 
Mediterráneo y es la cita de latitud más baja 
de las realizadas hasta ahora. 
Desmodora (Croconema) cf mediterranea 
(Wieser. 1954) Gerlach, 1963 
(fig. 2 c-d) 
N? Ejemplares: 4 juv. 
Referencias: Croconema mediterraneum 
WIESER. 1954 (p. 168-172, fig. 6 a-d) 
juv. L = 2.674 mm; a = 23,29; b =9.52; 
c =21,22. 
Diámetro cefálico: 0,036; sedas cefálicas: 
0,008; cápsula bucal (longitud x anchura): 
0,0164 x 0,015; distancia anfidios-extremo 
anterior: 0,012; diámetro anfidios: 0,0074; 
longitud esófago: 0,280; diámetro máximo: 
0,1148; longitud cola: 0,126; diámetro anal: 
0,0755; (en mm). 
Ejemplares muy robustos. Cutícula con 
gruesas estriaciones, sobre todo en la zona 
anterior, sin puntuaciones. Cabeza rodeada 
por seis u ocho coronas de sedas cefálicas de 
ocho pm. Cápsula cefálica transformada en 
una coraza gruesa. Cavidad bucal inconspi- 
cua. Anfidios con gruesa espira, a una distan- 
cia del extremo anterior de menos de 112 
diámetro cefálico. Esófago corto con bulbo 
posterior muy alargado. Cola corta, de 1 ,S 
diámetros anales, con numerosas sedas cau- 
dales (10-1 5 pm). Siguiendo la clave de 
WIESER (1953) para el género Croconema, 
convertido en subgénero de Desmodora por 
GERLACH en 1963, se considera D. (C.) me- 
diterranea por la longitud de las sedas. El 
resto de los caracteres coincide básicamente. 
Ya que este género se clasifica atendiendo 
únicamente al aparato genital masculino, se 
ha preferido dejar la especie como pendiente 
de conformación puesto que sólo se dispone 
de cuatro ejemplares juveniles. Si se confir- 
ma como tal será la segunda vez que se en- 
cuentre tras la cita inicial de WIESER en 
1954. 
Acanthopharynx affinis Marion, 1870 
(fig. 2 e-f) 
N? Ejemplares: 7 d, 20 9, 10 juv. 
Referencias: MARION, 1870 (p. 36-37, 
pl. K ,  fig. 4-4b); STEKHOVEN, 1942 (p. 
243-244, fig. 13 A-C) 
d L = 2 , 4 5  mm; a = 4 5 , 3 7 ; b = 8 , 2 7 ; c =  
28,78; 
9 L = 2,93 mm; a = 43,45; b = 8,56; c = 
28,45; 
juv. L = 1,82 mm; a = 39,56; b = 7,58; 
c = 24,56 
Animales alargados, con la cutícula 
finamente estriada, sin puntuaciones. Cabeza 
redondeada con 20 sedas cefálicas en dos 
coronas. Anfidios en espiral abierta, de 
nueve pm de diámetro, cerca del ápice. 
Cavidad bucal poco patente, con diente 
dorsal muy evidente. Esófago corto con 
bulbo alargado (134 x 34 pm). Cola de 
dos diámetros anales, de longitud cónica. Se 
aprecia una papila preanal. Machos con 
espículas de 75 pm, anchas y curvas, afi- 
ladas en la parte distal. Gubernaculum 
triangular formando un ángulo de 30' con la 
espícula. Hembras con ovarios dobles y 
opuestos, con huevos alargados. Esta especie 
sólo había sido hallada anteriormente por 
MARION en 1870 en Marsella y por SCHUUR- 
MANS-STEKHOVEN en 1942 en la Bahía de 
Palma, en Mallorca. Su distribución, por 
tanto, se restringe al Mediterráneo Occiden- 
tal. 
Acanthopharynx micramphis Stelchoven, 
1942 
(fig. 2 g-i) 
N? Ejemplares: 74 d; 79 9;  38 juv. 
Referencias: SCHUURMANS-STEKHOVEN , 
1942 (p. 245-247, fig. 14 A-C) 
d L = 1,58 mm; a = 23,77; b = 5,09; c = 
23,77. 
Diámetro cefálico: 0,024; sedas cefálicas 
y subcefálicas: 0,008; long. diente: 0,O 18; 
anchura diente (en su parte superior): 0,006; 
diámetro anfidios: 0,002; distancia anfidios- 
extremo anterior: 0,016; long. esófago: 
0,032; bulbo esofágico (longitud x anchura): 
0,17 x 0,034; diámetro máximo: 0,066; 
long. espículas: 0,052; long. gubernaculum: 
0,024; long. cola: 0,066; diámetro anal: 
0,058; (en mm). 
9 L =  1,92mm; a =  30; b = 6 , 1 7 ; c =  
24,42; V = 50% 
Diámetro cefálico: 0,024; sedas cefálicas 
y subcefálicas: 0,010; long. diente: o , o ~ ;  
anchura diente: 0,006; diámetro anfidios: 
0,002; distancia anfidios-extremo anterior: 
0,016; long. esófago: 0,311 ; bulbo esofágico 
(longitud x anchura): 0,19 x 0,03; diámetro 
máximo: 0,064; distancia vulva-extremo 
anterior: 0,96; medida huevos (longitud x 
anchura): 0,04 x 0,084; long. cola: 0,07; 
diámetro anal: 0,038; (en mm). 
juv. L = 1,26 mm.; a = 21,72; b = 4,31; 
c = 2 1  
Diámetro cefálico: 0,02; sedas cefálicas y 
subcefálicas: 0,007; long. diente: 0,015 ; 
anchura diente: 0,004; diámetro anfidios: 
0,0018; distancia anfidios-extremo anterior: 
0,0013; long. esófago: 0,292; bulbo esofá- 
gico (longitud x anchura): 0,16 x 0,03; 
diámetro máximo: 0,058; long. cola: 0,069; 
diámetro anal: 0,042; (en mm). 
Ejemplares de pequeño tamaño. Cutícula 
finamente anillada, exceptuando la zona 
cefálica. Papilas labiales de una pm. Multi- 
tud de sedas cefálicas repartidas en dos coro- 
nas, todas ellas de igual longitud. Cavidad 
bucal con diente dorsal largo (18 pm) y 
pequeños dientes subventrales. Anfidios muy 
pequeños en el centro de la cavidad bucal, de 
dos pm de diámetro (7.69% de la anchura 
relativa del cuerpo). Esófago corto con bul- 
bo esofágico alargado que ocupa el 60% de su 
longitud. El bulbo presenta cuatro interrup- 
ciones protoplasmáticas. Cola corta y cónica, 
de 1,2 diámetros anales en machos y 1.8 en 
hembras. Machos con espículas curvas y 
ensanchadas en la parte final de algo menos 
de un diámetro anal. Gubernáculum con parte 
proximal y dista1 dentada, más gruesa la 
parte final. Se aprecian dos espinas postana- 
les y a veces alguna preanal. Hembras con 
dos ovarios opuestos y rectos, con huevos 
alargados en su interior. Este animal sólo 
estaba citado anteriormente por SCHUUR- 
MANSSTEKHOVEN en 1942 en Ibiza (Balea- 
res), contando únicamente con un macho y 
un juvenil. Los caracteres de los ejemplares 
estudiados coinciden con los del tipo de la 
especie. De todos modos, se han hecho una 
serie de puntualizaciones a nivel de aparato 
genital, puesto que S-Stekhoven no detalla 
sus características. De la misma manera se ha 
Fig. 2. a. Desinodora (D.) 
cornmunis, extremo cefáli- 
co hembra; b. D. (D.) C., 
extremo caudal hembra; c. 
D. Croconema mediterra- 
nea, extremo cefálico juve- 
nil; d .  D. (C.) m . ,  extremo 
caudal juvenil; e. Acantho- 
pharynx affinis, extrcmo 
cefálico niaclio; f.  A. u., ex- 
tremo caudal macho; g. A .  
micramphis, extremo cefáli- 
co Iiembra; 11. A .  m., extre- 
mo caudal hembra; i. A .  m. ,  
extrciiio caudal macho: j. 
Monoposthia costata, ex- 
trciiio cefálico macho; k. 
M. c.,  extremo caudal ina- 
cho: 1. M; inirabilis, cxtrc- 
ino ccfilico hembra. 
a. Desmodora (D.) com- 
munis, anterior end female; 
b. D. (D.) c., tail o f  fernale: 
c. D. Croconema incditerra- 
iiea, anterior end o f  juveni- 
le; d. D. (C.)  m., tail of juve-  
nile; e. Acaiitliophary nx 
affinis, anterior end o f  
rnale; f: A. a., tail o f  male; 
g. A. micrampliis, anterior 
end o f  ,female: h. A. m., 
tail o f  female; i. A. m., tail 
o f  female; i. A. m., tail o f  
inale; j. Monopostliia cos- 
tata, anten'or end o f  male; 
k. M. c., o f  male; l. M. m., 
anterior end o f  female. 
coinprobado que las espinas pre y postanales 
son variables, pues aunque la norma es en- 
contrar dos postanales, a veces han aparecido 
más, y otras veces aparecen situadas en posi- 
ción preanal. Las Iiernbras, en cuanto a mor- 
fología general, son muy semejantes a los 
machos, excepto en que la cola es más 
alargada y terminada en punta. Pese a que 
S-Stekhoven sólo encontró dos ejemplares 
en una muestra, en este trabajo han apare- 
cido multitud de ellos, muy repartidos entre 
todas las muestras. 
Fain. Monoposthiidae 
Morzoposthia costata (Bastian. 1865) De 
Man. 1889 
(fig. 2 j-k) 
N! Ejemplares: 1 J 6  d, 147 0, 26  juv. 
Referencias: DE M A N ,  1889 (p. 192-197, 
fig. 6-6e); FILIPJEV, 1918 (p. 237-239, fig. 
48); SCHUURMANS-STEKHOVEN, 1942 (p. 
247, fig. 15 A-C). 
d L = 1,48 mni; a = 34,48; b = 7,142; 
c = 14,28 
O L = 1,33 mm; a = 32,72; b = 7,05; 
c = 12,85 
juv. L = 1,06 mm; a = 27,89; b = 5,79; 
c = 10,81 
Talla pequeña y cutícula fuertemente 
anillada, con anillos terminados en crestas 
en el extremo anterior (de 12 a 20). Cabeza 
con dos coronas de papilas. Cuatro sedas 
cefálicas largas de más de 10 pm. Placas 
quitinosas en la cavidad bucal. Diente dorsal 
largo (27 m) y subventrales pequeños. Anfi- 
dios circulares entre el segundo y tercer 
anillo. Esófago con bulbo terminal. Cola có- 
nica de 2,5 a 3 diámetros anales. Machos sin 
Fig. 3.  a. Draconema ophi- 
cephalum, extremo cefáli- 
co macho; b. D. cephala- 
tum, aspecto general de la 
hembra; c. D. claparedii, 
extremo cefálico hembra; 
d. Paracantonchus caecus, 
extremo cefálico hembra; 
e. Longicyatholaimus lon- 
gicaudatus, extremo cefáli- 
co macho; f. L. l., extremo 
caudal macho; g. Marylyn- 
nia stekhoveni, extremo ce- 
fálico hembra; h. Spiliphe- 
ra sp., extremo cefdico 
hembra. 
a. Draconema ophice- 
phalum, anterior end of 
male; b. D. cephalatum, 
body shape o f  female; c. D. 
claparedii, anterior end o f  
female; d. Paracantonchus 
caecus, anterior end o f  fe- 
male; e. Longicyatholaimus 
longicaudatus, anterior end 
of  male; f: L. l., spicules; g. 
Marylynnia stekhoveni, an- 
tenor end o f  female; h. 
Spiliphera sp., anterior end 
o f  female. 
espícula, solamente con gubernaculum, de 
un diámetro anal, grueso y arqueado. Hembra 
con un ovario único, reflejo y anterior. Es la 
especie de Chromadorida más abundante en 
las algas fotófilas de Menorca. 
Monoposthia mirabilis Schultz, 1932 
(fig. 2 1) 
No Ejemplares: 1 Q 
Referencias: LUC & D E  CONINCK, 1959 
(p. 143-1 46, fig. 5 1-57); WESER & HOPPER, 
1967 (p. 278, fig. 41 a-b) 
O L = 1,10 mm.; a = 19,35; b = 6,62; 
c = 8,76; V = 79,86% 
Animal muy pequeño, anillado, con cres- 
tas en los anillos anteriores. Los dos prime- 
ros anillos están enganchados formando la 
cabeza. Esta presenta seis labios con dos co- 
ronas de seis papilas labiales. Seis sedas cefá- 
licas largas (20 pm). Cavidad bucal con dien- 
te dorsal de 27 pm, pequeños dientes sub- 
ventrales y formaciones quitinosas. Anfidios 
circulares a 10 pm del extremo anterior. 
Esófago con bulbo redondeado distal. Cola 
cónica de 4,5 diámetros anales. Un sólo 
ovario reflejo. Este ejemplar presenta el 
bulbo más pequeño y el anfidio algo más 
alejado del extremo anterior que en el resto 
de las descripciones existentes de Monopos- 
thia mirabilis. 
Fam. Draconematidae 
Draconema ophicephalum (Claparede, 1863) 
Filipjev, 19 18 
(fig. 3 a) 
Chaetosoma ophicephalum Claparede, 1863 
Chaetosoma annulatum Ditlevsen, 1915 
Draconema ponticum Filipjev, 1918 
Draconema micoletzyi Kreis, 1928 
Notochaetosoma ophicephalum (Claparede, 1863) 
Cobb, 1929 
Notochaetosoma annulatum (Ditlevsen, 1915) 
Cobb, 1929 
Drepanonema ophicephalum (Claparede, 1863) 
Cobb, 1933 
Drepanonema annulatum (Ditlevsen, 1915) Cobb, 
1933 
Claparediella ophicephala (Claparede, 186 3) Filip- 
iev. 1934 
- ,  
Claparediella annulatum (Claparedi, 1863) Filipjev, 
1934 
Draconema annulatum (Ditlevsen, 1915) Stekho- 
ven. 1935 
Tris'ticochaeta ponticum (Filipjev, 19 18) Cobb, 
1935 
Tristicochaeta micoletzkyi (Kreis, 1928) Cobb, 
1935 
No Ejemplares: 5 S, 7 0 ,  1 juv. 
Referencias: ALLEN & NOFFSINGER ,
1978 (p. 36-38, fig. 20-27); Draconema pon- 
ticum FILIPJEV, 1918 (p. 271-273, fig. 56) 
S L = 1,29 mm; a = 14,02; b = 9,34; 
c = 8,6 
Q L = 1,37 mm; b = 8,56; c = 10,30; 
V = 54,06O/0 
Cuerpo con forma de letra S fuertemente 
anillado excepto en el rostro, y de escasa 
longitud. Sedas somáticas muy largas. Zona 
esofágica dilatada, con cavidad bucal estrecha 
situada en la zona anterior, así como el anfi- 
dio, en forma de herradura. Allí se sitúan 
una serie de anillos dilatados (aprox. 10). 
Doce túbulos de adhesión cefálicos. Zona 
precaudal con túbulos de adhesión y sedas 
muy largas. Concretamente, D. ophicepha- 
lum se caracteriza por presentar de 14 a 20 
túbulos sublaterales. Sedas anales cortas y 
truncadas. Cola de 3 5 - 4  diámetros anales, 
no anillada en el extremo distal, donde se 
sitúan cinco o seis pares de sedas. Machos 
con espículas curvas y finas, de dos diáme- 
tros anales y gubernaculum corto y recto, de 
18 pm. Hembra con dos ovarios cortos, 
opuestos y reflejos. 
Draconema cephalatum Cobb, 191 3 
(fig . 3 b) 
Tristicochaeta cephalatum (Cobb, 1913) Cobb, 1935 
No Ejemplares: 1 Q 
Referencias: ALLEN & NOFFSINGER, 
1978 (p. 29-30, fig. 1-8); FILIPJEV, 1918 
(p. 267-271, fig. 55 a-e) 
Q L = 0,94 mm; b = 8,lO; c = 9,69; 
V = 57,02O/0 
Cuerpo en forma de S, anillado excepto 
en el rostro y en la parte final de la cola. 
Talla muy reducida. Muchas sedas somáticas 
largas, densificándose en la región esofágica. 
Esta zona está muy dilatada, con cavidad 
bucal estrecha en el extremo anterior y anfi- 
dio en herradura. Hay 10 anillos dilatados en 
esa zona, pero menos engrosados que en el 
caso de D. ophicephalum. Doce túbulos de 
adhesión cefálicos. Zona caudal con cinco 
pares de sedas, uno de ellos más largo, en la 
región no anillada (que corresponde a un 
49,48% de la cola). Túbulos posteriores sub- 
laterales en no de 14, largos. Cola cónica, 
alargada, de 5,4 diámetros anales. Hembra 
con dos ovarios reflejos y opuestos, con 
huevos redondos en su interior. Sedas peri- 
vulvares. Se diferencia de D. ophicephalum 
por la menor dilatación esofágica, el número 
inferior de túbulos posteriores sublaterales 
y en general por su menor tamaño. Es la 
especie más citada dentro de los Draconema- 
tidae. 
Draconema claparedii (Mechnikov, 1867) Fi- 
lipjev, 19 18 
(fig. 3c) 
Chaetosoma claparedii Mechnikov, 1867 
Chaetosoma arrnatum Giard & Barrois, 1864 
Chaetosoma macrocephalum Schepotieff, 1907 
Chaetosoma hibernicum Southern, 1914 
Draconema armatum (Giard & Barrois, 1864) Fili- 
pjev, 1918 
Draconema macrocephalum (Schepotieff, 1907) 
Filipjev, 1918 
Notochaetosoma claparedii (Metchnikov, 1867) 
Cobb, 1929 
Notochaetosoma armatum (Giard & Barrois, 1864) 
Cobb, 1929 
Notochaetosoma macrocephalum (Schepotieff, 
1907) Cobb, 1929 
Notochaetosoma hibernicum (Southern, 1914) 
Cobb, 1929 
Drepanonema claparedii (Metchnikov, 1867) Cobb, 
1933 
Drepanonema aramatum (Giard & Barrois, 1864) 
Cobb, 1933 
Drepanonema macrocephalum (Schepotieff, 1907) 
Cobb, 1933 
Drepanonema hibernicum (Southern, 1914) Cobb, 
1933 
Claparediella claparedii (Metchnikov, 1867) Fili- 
pjev, 1934 
Claparediella macrocephala (Schepotieff, 1907) 
Filipjev, 1934 
Draconema macrocephalum (Schepotieff, 1907) 
Stekhoven, 1935 
Draconema hibernicum (Southern, 1914) Kreis, 
1938 
N? Ejemplares: 2 d 
Referencias: ALLEN & NOFFSINGER, 
1978{p.33-35,fig. 11 ,13,14,17,18)  
d L = 0,792 mm; a = 15,84; b = 6,82; 
c = 7,07 
Forma de S muy acusada. Cutícula estria- 
da, con anillos más gruesos en la zona de di- 
latación esofágica. Doce túbulos de adhesión 
cefálicos. Cavidad bucal pequeña. Anfidios 
patentes en herradura. Sedas somáticas nu- 
merosas y largas. Túbulos de adhesión pre- 
caudales no alternando con sedas. uresen- 
, . 
tando las tres filas típicas (sublateral, sub- 
ventral y ventral). La sublateral tiene nueve 
túbulos (a veces menos). En los machos no 
existen sedas largas en la región caudal no 
anillada, sino sólo cinco pares de sedas cortas. 
Sedas anales truncadas. Cola cónica, larga, de 
5,5 diámetros anales. Espículas casi rectas de 
1.5 diámetros anales. Gubernaculum de 
longitud igual a la mitad de la espícula, 
también recto y paralelo a ella. Es un ejem- 
plar aun más pequeño que la anterior especie 
y su dilatación esofágica es poco acusada. 
También se diferencia del resto por la zona 
caudal no anillada, que en este caso no pre- 
senta sedas largas. 
Fam. Cyatholaimidae 
Paracanthonchus caecus (Bastian, 1865) Mi- 
coletzky. 1924 
(fig. 3 d) 
N? Ejemplares: 2 9 
Referencias: DE CONINCK & STEKHO- 
VEN, 1933 (p. 63-64, fig. 35-37); Cyatholai- 
mus caecus DE MAN, 1889 (p. 204-207, fig. 
10-109 
9 L = 1,25 mm; a = 28,41; b = 5,36; 
c = 13,02;V=48% 
Tamaño pequeño y extremo anterior trun- 
cado. Cutícula finamente anillada por filas 
de puntos transversales de minúsculo diáme- 
tro. Cabeza con diez sedas cefálicas medianas 
(8 pm) rodeando a la cavidad bucal. que 
presenta seis labios externos con sendas pa- 
pilas labiales. Gran diente dorsal. Anfidios 
con tres o cuatro espiras, de seis pm de 
diámetro, cerca del extremo anterior. Esó- 
fago sin bulbo. Cola cónica, de 4 -43  diá- 
metros anales, terminada en punta. Hembra 
con dos ovarios reflejos y opuestos. 
Longicyatholaimus longicaudatus (De Man, 
1876) Micoletzky, 1924 
(fig. 3 e-f) 
N? Ejemplares: 1 d, 4 9 ,  3 juv. 
Referencias: STEKHOVEN, 1943 (p. 358- 
359, fig. 27 A-C); HOPPER, 1972 (p. 85, fig. 
23-26) 
d L = 2,16 mm; a = 29,62; b = 73.5; 
c = 5,34 
9 L = 2,2 mm; a = 29,7; b = 7,81; c = 
5,076; V = 41,07% 
juv. L = 1,72 mm; a = 26,87; b = 6,99; 
c = 5,07 
Cuerpo alargado, truncado en el extremo 
anterior y filiforme en el distal. Cutícula con 
anillos de puntos. Diez sedas cefálicas (18 
pm) alrededor de la cavidad bucal. que 
presenta formaciones quitinosas y un diente 
dorsal mediano. Anfidio de una y 112 espiras, 
anterior. Esófago sin bulbo. Cola muy larga, 
de ocho a diez diámetros anales, con 115 
parte cónica y el resto filiforme. Macho con 
espículas pequeñas algo curvas (36 micras). 
El gubernaculum mide aproximadamente la 
mitad. Hembra con dos ovarios opuestos y 
reflejos. En estos ejemplares la cola es algo 
más corta de la que se da en descripciones 
anteriores, pero el resto de caracteres coinci- 
den plenamente con la especie L. longicau- 
datus. 
Marylynnia stekhoveni (Wieser, 1954) Hop- 
per, 1972 
(fig. 3 g) 
N? Ejemplares: 2 9 
Referencias: Longicyatholaimus effilatus 
STEKHOVEK, 1950 (p. 93, fig. 49 A-G) 
9 L = 1,886 mm.; a = 24,17; b = 6,006; 
c = 6,59; V = 46,65% 
Diámetro cefálico: 0,037; sedas cefálicas: 
0,007; cavidad bucal (long. x anchura): 
0,016 x 0,017; diámetro anfidio: 0,Ol; dis- 
tancia anfidio-extremo anterior: 0,016; long. 
esófago: 0,314; diámetro máximo: 0,078; 
distancia vulva-extremo anterior: 0,88; long. 
cola: 0,286; diámetro anal: 0,0449; (en mm). 
Cuerpo alargado, con la cutícula anillada 
por filas de puntos transversales. Seis labios 
patentes con papilas setiformes. Diez sedas 
cefálicas medianas, de siete micras, en coro- 
na. Cavidad bucal con diente dorsal grande. 
Anfidio espiralado (3-35 vueltas), ancho y 
situado a menos de 1/2 diámetro cefálico del 
extremo anterior. Esófago corto y grueso, 
sin bulbo. Cola filiforme, con un 17,48% de 
su longitud, cónico.-En total mide 6,5 diáme- 
tros anales. Hembra con dos ovarios opues- 
tos y reflejos. Es una especie muy poco 
común, encontrada con anterioridad a este 
trabajo solamente dos veces, ambas en el 
Mediterráneo, por STEKHOVEN en 1950 y 
por WIESER en 1954. 
Cyatholaimus gracilis (Eberth, 1863) Bastian, 
1865 
(fig. 4 b-c) 
N? Ejemplares: 29 d, 23 9, 21 juv. 
Referencias: WIESER , 1 954 (p. 1 84-1 85, 
fig. 12 a-c); Cyatholaimus demani FILIPJEV 
1918 (p. 195-198, fig. 37 a-c) 
d L = 1,89 mm; a = 22,85; b = 6,91; 
c = 11,13 
9 L = 1,47 mm; a = 18,84; b = 6,59; 
c = 9,60; V = 49,74% 
juv. L = 1,362 mm; a = 20,44; b = 6,13; 
c = 9,2 
Cuerpo robusto, con anillos de puntos 
transversales. Cabeza truncada, con seis sedas 
cefálicas medianas. Cavidad bucal ancha con 
12 engrosamientos quitinosos en su interior 
y un diente dorsal poco evidente. Anfidios 
espiralados (3-33 vueltas). Poro excretor a 
3,5 diámetros cefálicos del extremo anterior. 
Cola alargada (de tres diámetros anales) con 
spíneret final. Machos con espículas cortas y 
gruesas, de 112 diámetro anal. Guberna- 
culum dos veces más largo que la espícula, 
robusto y con dos piezas anchas con cuatro 
espinas terminales en el extremo distal. 
Hembras con dos ovarios opuestos y reflejos 
con huevos redondos en su interior, en la 
mayoría de los casos. 
Fam. Selachinematidae 
Halichoanolaimus robustus (Bastian, 1865) 
De Man, 1886 
(fig. 4 d-e) 
N? Ejemplares: 1 d, 2 9, 1 juv. 
Referencias: DE MAK, 1888 (p. 38-39, 
fig. 17); BRESSLAU & STEKHOVEN, 1940 (p. 
39, fig. 3 7 A-D); Halichoanolairnus clavicau- 
da FILIPJEV, 1918 (p. 200-202, fig. 38  a-c) 
d L = 1,74 mm; a = 21,21; b = 6;  c = 
16,89 
9 L = 1,71 mm; a = 18,58; b = 5,85; 
c = 12,76; V = 45,02% 
juv. L = 1,50 mm; a = 18,75; b = 5,43; 
c = 14,70 
Individuos con el cuerpo muy grueso. Cu- 
tícula finamente anillada, con filas de puntos 
transversales y campos laterales muy marca- 
dos. Cabeza con seis labios, seis papilas sésiles 
y diez sedas cefálicas cortas. Cavidad bucal 
muy compleja. La primera cámara que pre- 
senta es triangular con un anillo denticular 
posterior con siete u ocho dientes que se pro- 
yectan hacia la parte anterior, uno de ellos 
más que los demás. La segunda cámara pre- 
senta tres surcos engrosados con procesos la- 
terales. Anfidios en espiral de tres a cuatro 
vueltas, a 113 de diámetro cefálico del extre- 
mo anterior. Ocelos difusos, a un diámetro 
cefálico del ápice del animal. Esófago sin 
bulbo. Cola clavada, cónica al principio y 
luego cilíndrica, corta, de menos de dos diá- 
metros anales. Machos con espiculas curvas y 
gruesas, de un diámetro anal. Gubernáculum 
paralelo, midiendo algo más de la mitad de 
su longitud. Cinco papilas preanales. la pri- 
mera a 70 pm del año y existiendo entre 
ellas una distancia de 20 pm. Hembra con 
dos ovarios cortos, reflejos y opuestos. 
Fam. Chromadoridae 
Dichromadora geophila (De Man, 1876) 
Kreis, 1929 
(fig. 4 f-g) 
N? Ejemplares: 1 d 
Referencias: GERLACH, 195 1 (p. 121- 
122, fig. 14 a-e) 
d L = 1,02 mm.; a = 20; b = 6,89; c = 
11,59 
Diámetro cefálico: 0,05 1 ; sedas cefálicas: 
0,008; long. diente dorsal hueco: 0,016; 
anchura bulbo faríngeo: 0,018;long. esófago: 
0,148; bulbo esofágico (long. x anchura): 
0,028 x 0,027; diámetro máximo: 0,051; 
long. espículas: 0,044;gubernaculum: 0,029; 
long. cola: 0,088; diámetro anal: 0,034; 
(en mm). 
Ejemplar de pequeño tamaño, de cutícula 
anillada, finamente puntuada, homogénea, 
con dos a cuatro filas de puntos longitudina- 
les, más gruesos. Cuatro sedas labiales de 
ocho pm de longitud rodeando a los labios, 
con papilas. Cavidad bucal con diente dorsal 
hueco. triangular y agudo, no muy grande. 
Pequeños dientes subventrales. Esófago con 
parte anterior dilatada asimétricamente. con 
una anchura total de 18 pm. Bulbo termi- 
nal redondeado (28 x 27 pm). Cola cóni- 
ca con spíneret, de 2,7 diámetros anales. 
Macho con espículas finas y arqueadas, de 
1.3 diámetros anales. Gubernaculum parale- 
lo, sin apófisis, de 29 pm. Sin suplementos 
precloacales. Esta especie es la primera vez 
que se encuentra en el mar Mediterráneo. 
Neochromadora (Neochromadora) brevise- 
tosa Wieser. 1954 
(fig. 4 h-i) 
N? Ejemplares: 62 d, 70 0 ,  6 juv. 
Referencias: WIESER, 1954 (p. 198-199, 
fig. 18 a-c) 
d L = 1,53 mm; a = 27,6; b = 7,14; 
c=11,95 
Diámetro cefálico: 0,O 16; sedas cefálicas: 
0,003; distancia ocelos-extremo anterior: 
0,O 17; long. esófago: 0,2 14; máxima anchura 
bulbo esofágico: 0,016; diámetro máximo: 
0,05; long. espícula: 0,047; long. guberna- 
culum: 0,026; long. cola: 0,128; diámetro 
anal: 0,044; (en mm). 
O L = 1,47 mm; a = 24,87; b = 6,62; 
c = 6,86; V = 55,57% 
Diámetro cefálico: 0,O 16; sedas cefálicas: 
0,003; distancia poro excretor-extremo ante- 
rior: 0,035; distancia anillo nervioso-extre- 
mo anterior: 0,106; distancia ocelos-extremo 
anterior: 0,017; long. esófago: 0,229; bulbo 
esofágico (long. x anchura): 0,07 x 0,022; 
diámetro máximo: 0,059; distancia vulva- 
extremo anterior: 0,81; long. cola: 0,215; 
diámetro anal: 0,029; (en mm). 
juv. L = 1,23 mm; a = 24.6; b = 5.74; 
c = 6,37 
Diámetro cefálico: 0,014; sedas cefálicas: 
0,0022; distancia poro excretor-extremo 
anterior: 0,032; distancia anillo nervioso- 
extremo anterior: 0,099; long. esófago: 
0,2 14; anchura bulbo esofágico: 0,016; 
diámetro máximo: 0,05; long. cola: 0,193; 
diámetro anal: 0,0273; (en mm). 
Animales de pequeño tamaño, con cutí- 
cula estriada presentando anillos con puntua- 
Fig. 4.  a. Spiliphera sp., ex- 
tremo caudal hembra; b. 
Cyatholaimus gracilis, ex- 
tremo cefálico macho; c. C. 
g., aparato espicular ma- 
cho; d. Halichoanolaimus 
robustus, extremo cefálico 
macho; e. H. r., aparato es- 
picular macho; f. Dichro- 
madora geophila, extremo 
cefálico macho; g. D. g., 
extremo caudal macho; h.  
Neochromadora (N,)  brevi- 
setosa, extremo cefálico 
macho i. N. (N,)  b., ma- 
cho,  j .  Chromadora nudica- 
pitara, extremo cefálico 
macho k. C. n., espiculas. 
a. Sphiliphera sp., tail 
of female; b. Cyatholaimus 
gracilis, anterior end o f  ma- 
le; c. C. g., spicules; d. Hali- 
choanolaimus robustus, un- 
terior end o f  male; e. H .  r., 
spicules; f: Dichromadora 
geophila, anterior end o f  
male; g. D. g., tail of  male; 
h. Neochromadora (N,) 
brevisetosa, anterior end o f  
male i N. (N,) b., spicules; 
j. Chromadora nudicapita- 
ta, anterior end o f  male; k. 
Ch. n., spicules. 
ciones y dibujos variados, que le da un aspec- 
to heterogéneo. Los anillos anteriores pre- 
sentan las terminaciones laterales en ala. 
Cabeza redondeada, con cuatro sedas cefáli- 
cas muy cortas(dos a tres /.,un). Cavidad bucal 
con diente dorsal hueco triangular y no muy 
grande; también presenta dos pequeños 
dientes ventrales. Ocelos difusos a un diáme- 
tro cefálico del extremo anterior. Bulbo 
faríngeo poco desarrollado. Esófago estrecho 
con bulbo terminal muy alargado y poco 
patente, posterior. Cola larga y cónica, que 
oscila entre tres y cinco diámetros anales en 
machos y seis o siete en hembras. Machos 
con espículas estrechas y curvas de más de 
un diámetro anal, con gubernaculum recto 
(26 pm). Sin suplementos precloacales. Hem- 
bra con dos ovarios opuestos. Con respecto a 
la especie descrita por WIESER en 1954 ve- 
mos que en estos ejemplares la cola es algo 
más corta y en general son de mayor tamaño. 
Además Wieser no habla de la presencia de 
ocelos y aquí se han observado manchas 
pigmentarias oculares prácticamente en 
todos los ejemplares. Es la segunda vez que 
se halla esta especie, tras la cita original. 
Chromadora nudicapitata Bastian, 1865 
(fig. 4 j) 
N? Ejemplares: 13 d,  33 9, 1 juv. 
Referencias: DE MAN, 1888 (p. 47-49, 
fig. 20-20a); WIESER, 1955 (p. 591, fig. 
15 a-d); HOPPER & MEYERS 1967 (p. 497, 
fig. 13-16) 
d L = 1,36 mm; a=37,55; b = 8 ;  c =7,07 
9 L = 1,37 mm; a = 24,90; b = 7,13; 
c = 8,78; V = 48,660h 
juv. L = 0,99 mm; a = 20,62; b = 5,82; 
c = 7,12 
Ejemplares de pequeña talla. Cutícula 
anillada, homogénea, con puntuaciones. 
Cuatro filas de dibujos longitudinales muy 
evidentes. Cuatro sedas cefálicas largas 
(7-10 pm). No se aprecian papilas. Cavidad 
bucal estrecha con tres dientes sólidos móvi- 
les (tres pm). Esófago con bulbo posterior re- 
dondeado (40 x 20 pm) con dos interrup- 
ciones protoplasmáticas. Cola alargada, de 
más de cinco diámetros anales. Machos con 
espículas curvas de 1,25 diámetros anales y 
gubernaculum paralelo (20 pm). Cinco suple- 
mentos precloacales conspícuos. La distancia 
del primero a la abertura cloaca1 es de 21 
pm y entre ellos de siete pm. Hembra con 
dos ovarios reflejos opuestos, con huevos 
cuadrangulares en su interior. 
Euchromadora striata (Eberth, 1863) De 
Man, 1886 
(fig. 5 a-b) 
N? Ejemplares: 82 d, 96 9 ,36  juv. 
Referencias: FILIPJEV, 191 8 (p. 242-244, 
fig. 49 a-b); STEKHOVEN, 1943 (p. 364-365, 
fig. A-D); COLES, 1965 (p. 170-172, fig. 
26-27). 
d L = 2,32 mm; a = 26,06; b = 6,lO; 
c = 12,47 
9 L = 2,71 mm; a = 16,68; b = 5,87; 
c = 8,53; V = 48,50% 
juv. L = 1,49 mm; a = 22,4; b := 4,21; 
c = 8,08 
Cuerpo robusto de extremos atenuados. 
Cutícula puntuada, heterogénea, con dibujos 
diversos. Cabeza truncada con cuatro sedas 
cefálicas de 31 pm. Cavidad bucal con 
diente dorsal macizo y móvil, de ocho m. 
Anfidios conspícuos. Bulbo esofágico muy 
poco marcado. Atenuación cefálica muy 
acusada en hembras. Cola cilindro-cónica de 
cuatro a cinco diámetros anales de longitud. 
Machos con espículas largas y gruesas, acaba- 
das en punta. Gubernaculum con dos piezas 
laterales paralelas en ángulo recto, con estria- 
ciones finales. Hembras con dos ovarios 
opuestos y reflejos. La parte del cuerpo don- 
de desemboca la vulva está muy engrosada. 
Los ejemplares observados se diferencian de 
Euchromadora vulgaris, especie muy próxi- 
ma, en las espículas más delgadas y en el gu- 
bernaculum, más grueso y sin estrías distales. 
Steineridora adriatica (Daday, 1901) Inglis, 
1969 
(fig. 5 c-d) 
N? Ejemplares: 13 d,  9 9 , 8  juv. 
Referencias: Euchromadora adriatica CO- 
LES, 1965 (p. 177-179, fig. 3, 15 ,23,30,31)  
d L =  1,40 mm; a = 2 8 ; b = 5 , 2 6 ; c = 7 , 9  
9 L = 1,602 mm; a =  1 8 ; b  = 5 , 4 6 ; c =  
8,30; V = 51,8% 
juv. L = 1,24 mm; a = 27,02; b = 4,95; 
c = 7,72 
Ejemplares de pequeño tamaño. Cutícula 
estriada, con puntuación heterogénea y alas 
laterales en la parte anterior. Cabeza trunca- 
da, con cuatro sedas cefálicas medianas y dos 
coronas de seis papilas labiales muy patentes. 
Cavidad bucal con 1 diente sólido y móvil de 
forma rectangular (8 pm). Anfidios inconspí- 
cuos. Esófago estrecho, con bulbo terminal 
diferenciado (80 x 30 pm). Cola cónica al 
principio y cilíndrica distalmente, gruesa, 
con spíneret terminal (de cinco diámetros 
anales). Machos con espículas curvas, largas 
y finas, de más de 1 ,5 diámetros anales. Gu- 
bernaculum grueso formando en su parte 
apical un ángulo recto y sin presentar estrías 
terminales. No hay suplementos precloacales. 
Hembras con dos ovarios reflejos y opuestos, 
con huevos pequeños en su interior. Presen- 
tan el engrosamiento vulvar poco evidente. 
Spilophorella paradoxa (De Man, 1888) Fi- 
lipjev, 1917 
(fig. 5 e) 
N? Ejemplares: 2 Q 
Referencias: Spilophora paradoxa DE 
MAN, 1888 (p. 44-47, fig. 19-19c); Spilo- 
phorella mediterranea STEKHOVEN , 1942 
(p. 223-224, fig. 5 A-D); Spilophorella medi- 
terranea STEKHOVEK, 1950 (p. 135-137, fig. 
80 A-B) 
Q L = 0,82 mm.; a = 17,90; b = 5,78; 
c = 5 , 8 5 ; V  =47,2% 
Individuos pequeños y gruesos, con ambos 
extremos atenuados, sobretodo el distal. Cu- 
tícula con puntuación heterogénea y con dos 
filas longitudinales de dibujos. Cabeza trun- 
cada con cuatro sedas cefálicas y seis papilas 
poco patentes. Cavidad bucal con un diente 
dorsal sólido y pequeño. Esófago corto con 
doble bulbo terminal, con el primer lóbulo 
menor que el segundo, muy característico. 
Cola cónica, con spíneret caudal muy largo 
(22 pm). Hembras con dos ovarios reflejos, 
con huevos voluminosos en su interior. 
Spiliphera sp. 
(figs. 3 h,  4 a) 
N? Ejemplares: 2 '2 
Q L = 1,29 mm; a = 31,69; b = 8,95; 
c = 2,83; V = 38,13% 
Diámetro cefálico: 0,021; sedas cefálicas: 
0,028; cavidad bucal (long. x anchura): 
0,01 x 0,Ol; diámetro anfidios: 0,073; dis- 
tancia anfidios-extremo anterior: 0,Ol; long. 
esófago: 0,144: bulbo esofágico (long. x 
anchura): 0,042 x 0,028; diámetro máximo: 
0,0407; distancia vulva-extremo anterior: 
0,492; medida huevos: 0,055 x 0,033; long. 
cola: 0,455; diámetro anal: 0,23; (en rnm). 
Talla pequeña. Cutícula anillada con filas 
de diminutos puntos sin diferenciación. Ca- 
vidad bucal con tres dientes con apófisis cu- 
ticulares. Cuatro sedas cefálicas largas y 
finas. Abundancia de sedas somáticas en el 
resto del cuerpo. Anfidios espiralados, de 
2-2,5 espiras. Anillo nervioso en la zona 
media del esófago. No se aprecia el poro 
excretor. Esófago con bulbo terminal y 
diferenciaciones protoplasmáticas (dos o 
bien cuatro). Cola larguísima, filiforme en el 
90% de su longitud total (mide casi 20 diá- 
metros anales). No se aprecia bien la estruc- 
tura de los ovarios en las hembras observa- 
das. Sólo se reconoce uno anterior y retrofle- 
xo. La vulva se sitúa anteriormente (40% 
aprox.). Esta especie se asemeja mucho a Spi- 
liphera dolichura (De Man, 1893) usando la 
clave y descripciones de WIESER (1954). pero 
presenta unas diferencias básicas que la defi- 
nen como nueva especie. Éstas son: la longi- 
tud de la cola, mucho más larga en este caso, 
el número de espiras del anfidio y la falta 
de sedas o espinas caudales. Por otra parte, el 
hecho de que se trate de una hembra no per- 
mite una clasificación clara, al faltar el apa- 
rato espicular. Por todo ésto, esperando en 
posteriores muestreos hallar los machos, se 
ha preferido dejarla como Spiliphera sp. y 
no describirla como nueva. 
O. Monhysterida 
Fam. Xyalidae 
Paramonohystera (Leptogastrella) paranor- 
mandica (Micoletzky, 1922) Micoletzky, 
1924 
(fig. 5 f )  
N? Ejemplares: 2 0 ,  1 juv. 
Referencias: STEKHOVEN, 1943 (p. 377- 
378, fig. 46 A-C); STEKHOVEN, 1950 (p. 
200-201, fig. 130 A-E). 
Q L = 1,41 mm; a = 21,36; b = 4 , 4 2 ; c =  
7,34; V = 65,8% 
juv. L = 1,02 mm; a = 19,61; b = 3,52; 
c = 5,69 
Cuerpo corto con atenuación distal. Ca- 
beza truncada con labios patentes, rodeados 
de 12 sedas cefálicas medianas ( 1  1 pm). Se- 
das cervicales largas (25-30 pm). Cavidad 
bucal inerme en forma de copa, con paredes 
engrosadas. Anfidio elíptico (14 pm) que 
ocupa un 55-60% del correspondiente diáme- 
tro cefálico. Poro excretor a 2,5 diámetros 
cefálicos del extremo anterior. Esófago sin 
bulbo terminal, alargado, dilatado en la zona 
faríngea. Cola cónica, de seis diámetros ana- 
les, con spíneret. Hembras con un sólo 
ovario recto y anterior, con huevos rectangu- 
lares. La especie aquí tratada se asemeja 
mucho a Paramonhystera (L.) pellucida, 
pero tiene el anfidio claramente más es- 
trecho, así como la cola más corta. 
Fam. Linhomoeidae 
Sphaerocephalum chabaudi Inglis, 1962 
(fig. 5 g-i) 
No Ejemplares: 19 d, 17 0 ,  33 juv. 
Referencias: INGLIS, 1962 (p. 273-278, 
fig. 68-75) 
13 L = 2,94 mm; a = 79,4; b = 13,23; 
c = 17,26 
Diámetro cefálico: 0,029; sedas cefálicas: 
0,024; diámetro anfidios: 0,011 ; distancia 
anfidios-extremo anterior: 0,018; distancia 
anillo nervioso-extremo anterior: 0,144; 
long. esófago: 0,222; anchura bulbo esofá- 
gico: 0,025; diámetro máximo: 0,03'7; long. 
espículas: 0,046; long. gubernaculum: 0,021 ; 
long. cola: 0,16; diámetro anal: 0,034; 
(en mm). 
9 L = 3,06 mm; a = 55,2; b = 11,8; c = 
14,7; V = 46,65% 
Diámetro cefálico: 0,032; sedas cefálicas: 
0,024; diámetro anfidios: 0,0112; distancia 
anfidios-extremo anterior: 0,O 14; distancia 
anillo nervioso-extremo anterior: 0,138; 
long. esófago: 0,244; anchura bulbo esofá- 
gico: 0,026; diámetro máximo: 0,044; dis- 
tancia vulva-extremo anterior: 1,44; long. 
cola: 0,206; diámetro anal: 0,027. 
juv. L = 2,88 mm; a = 75; b = 13,44; 
c = 16,95; (en mm). 
Diámetro cefálico: 0,030; sedas cefálicas: 
0,022; diámetro anfidios: 0,008; distancia 
anfidios-extremo anterior: 0,016; distancia 
anillo nervioso-extremo anterior: O,l%; long. 
esófago: 0,214; anchura bulbo esofágico: 
0,023; diámetro máximo: 0,0407; long. 
cola: 0,1703 ;diámetro anal: 0,0296; (en mm). 
Cuerpo largo y esbelto, enrollado en espi- 
ral sobre sí mismo en su porción posterior. 
Cutícula lisa. Cabeza truncada, con seis papi- 
las sésiles inconspícuas y un círculo de diez 
sedas cefálicas, cuatro de ellas más largas que 
las demás (24 @m). Multitud de sedas so- 
máticas por la zona esofágica. Cavidad bucal 
pequeña, rodeada de seis labios patentes se- 
parados entre sí por procesos cuticulares. 
Anfidios circulares, a veces con estructuras 
interiores, de 11 pm de diámetro, esófago 
con tenue bulbo posterior y dilatación farín- 
gea. Cola cilindrocónica de cinco diámetros 
anales en machos y siete en hembras, con di- 
latación distal. Machos con espículas curvas, 
semigruesas, de 1,35 diámetros anales. Gu- 
bernaculum recto, en ángulo de 90° grados 
con las espículas. Hembras con dos ovarios 
opuestos y rectos, con huevos presentes en 
varios ejemplares. Esta especie difiere de 
S. crassicauda en que la última presenta un 
sólo ovario y dos úteros, también se dife- 
rencian entre sí por la zona inicial del esó- 
fago e inicial del intestino, donde se sitúa el 
cardias. Ésta es la misma diferencia observa- 
da en S. chabaudi y la restante especie del 
género, S. bulbiferum, aunque esta última 
puede considerarse incluso species dubia por 
la pobre descripción que existe de ella y por 
el desconocimiento de los machos. Es la 
segunda vez que se hallan ejemplares de 
Shaerocephalum chabaudi. 
Fam. Diplopeltidae 
Araelaimus bioculatus (De Man, 1876) De 
Man, 1888 
(fig. 5 j-k) 
N? Ejemplares: 1 d 
Referencias: STEKHOVEK , 1943 (p. 374- 
375, fig. 43 A-B); STEKHOVEN, 1950 (p. 
164, fig. 98 A-B); GERLACH, 1962 (p. 97- 
98, fig. 6 a-f) 
d L = 1,216 mm; a = 45,03; b = 6,75; 
c = 10,13 
Animal de talla pequeña y extremos afila- 
dos. Cutícula lisa y fina. Cabeza redondeada, 
formando corona seis sedas largas de 1,2 diá- 
metros cefálicos. Hay asimismo una serie de 
sedas esofágicas de menor longitud. Cavidad 
bucal inerme, cilíndrica y muy estrecha. 
Anfidios circulares de estructura gruesa, en 
semiespiral, con una anchura igual al 50% del 
diámetro cefálico. Ocelos situados a un 
22,2% de la longitud total del esófago. Esófa- 
go largo, con dilatación en la zona media, 
justo bajo los ocelos, característico del gé- 
Fig. 5. a. Euchromadora 
striata, extremo cefálico 
macho; b. E. s., aparato es- 
picular macho; c. Steineri- 
dora adriatica, extremo ce- 
fálico macho; d.  S. u., extre- 
m o  caudal macho; e. Spilo- 
phorella paradoxa, extre- 
m o  cefálico hembra; f. Pa- 
ramonhystera (L.) paranor- 
mandica, extremo cefálico 
hembra, g. Sphaerocepha- 
lum chabaudi, extremo ce- 
fálico macho, h.  S. ch., ex- 
tremo caudal macho; i. S. 
ch., extremo caudal hem- 
bra; j. Araeolaimus biocu- 
latus, extremo cefálico ma- 
cho k. A. b., extremo cau- 
dal macho; 1. Diplopeltis 
cirrhatus, extremo cefálico 
macho; m. D. c., extremo 
caudal macho. 
a. Euchromadora stria- , 
ta, anterior end o f  male; b. 
E.  s., spicules; c. Steineri- 
dora adriatica, anterior end 
of  male; d. S. a,, tail o f  ma- 
le; e. Spilophorella parado- 
xa, anterior end o f  female; 
f Paramonhystera (L . )  pa- 
ranormandica, anterior end 
o f  female; g. Sphaeroce- 
phalum chabaudi, anterior 
end o f  male; h. S. ch., tail 
o f  male, i. S. c., tail o f  fe- 
male j. Araeloaimus biocu- 
latus, anterior end o f  male; 
k. A. b., tail o f  male; l. Di- 
plopeltis cirrhatus, anterior 
end of  male; m ,  D.  c., tail 
o f  male. 
nero. Cola cónica (cinco a seis diámetros (p. 160, fig. 97 A-B); GERLACH, 1962 (p. 
anales) con algunas sedas cortas. Macho con 99-100, fig. 6 g-1) 
espículas de 1,30 diámetros anales, finas y d L = 2,63 mm; a = 42,41; b = 13,28; 
curvas. Gubernaculum con larga apófisis c = 20,87 
dorsal doble, de 17 pm, en ángulo recto con 9 L = 2,82 mm; a = 52,22; b = 13,75; 
las espículas. Sin suplementos precloacales. c = 23,s 
juv. L = 2,12 mm; a = 44,16; b = 11,09; 
Diplopeltis cirrhatus (Ebe~th ,  1863) Cobb, c = 20,58 
1891 Cuerpo robusto de talla mediana, enrolla- 
(fig. 5 1-m) do sobre sí mismo. Cutícula lisa. Cabeza con 
N? Ejemplares: 5 d, 3 0 ,  1 juv. cuatro coronas de diez sedas cefálicas cada 
Referencias: BRESSLAU & STEKHOVEN una, muy largas. Cavidad bucal inconspícua, 
1940 (p. 53, fig. 58 a-b); STEKHOVEK , 1950 observándose sólo un engrosamiento quiti- 
45 
noso en la parte anterior del esófago. Anfi- 
dio situado en una placa rectangular (26 x 
16 pm) con forma de signo de interroga- 
ción. Ocelos a tres diámetros cefálicos del 
extremo anterior. Poro excretor justo debajo 
de la placa anfidial. Esófago sin bulbo. Cola 
corta, cónica de 2,5 a 2,8 diámetros anales. 
Tres glándulas caudales y spíneret muy evi- 
dente. Macho con espícula gruesa y curva, 
con dilatación proximal y afilada en su parte 
distal. Gubernaculum corto y con apófisis. 
Hembra con un sólo ovario posterior. 
Los ejemplares de los órdenes Chromadorida 
y Monhysterida aparecidos en la biocen~sis 
de algas fotófilas se corresponden en gran 
medida con el modelo general de Nematodos 
alguícolas (WIESER, 1952, 1954, 1959). 
Dentro de los Chromadorida domina la fami- 
lia Chromadoridae (41 ,2S0/0), siendo la espe- 
cie más abundante dentro del mismo orden 
Menoposthia costata, perteneciente a la 
familia Monoposthiidae, seguida de Euchro- 
rnadora striata (Chromadoridae). Algunas de 
las especies halladas en este trabajo hasta el 
momento sólo han aparecido sobre sustrato 
algal, como son Acanthopharynx micram- 
phis, Neochromadora (N,)  brevisetosa, Stei- 
neridora adriatica y Desmodora (C.) medi- 
terranea. Otras son típicas de ambientes in- 
tersticiales, como las pertenecientes a la 
familia Draconematidae y algunos Cyatholai- 
midae, y sin embargo, aparecen frecuente- 
mente sobre algas. Todas las especies apare- 
cidas en las muestras menos dos (Desrnodora 
(D.) conrnunis y Dichromadora geophila) ya 
habían sido halladas anteriormente en el 
Mediterráneo. Es de destacar que Desrnodora 
(Desmodora) communis es una especie muy 
habitual en el hemisferio Norte y sin embargo 
desconocida hasta ahora en la zona medi- 
terránea. Algunas de las especies obtenidas 
son totalmente cosmopolitas, Monoposthia 
costata, Chromadora nudicapitata, Hali- 
choanolaimus robustus etc; en cambio, hay 
otras exclusivamente mediterráneas: Neo- 
chromadora (N,)  brevisetosa, Desmodora 
(C.) rnediterranea y Marylynnia stekhoveni. 
Dos especies de Acanthopharynx, A. mi- 
cramphis y A. affinis, son hasta el momento 
exclusivas de la zona mediterránea occiden- 
tal. De los Monhysterida, escasamente repre. 
sentados, la especie más abundante es Sphae- 
rocephalum chabaudi (Linhomoeidae), que 
a la vez se trata de una especie exclusiva del 
Mediterráneo occidental (sólo citada en 
Banyuls-sur-mer, Francia y en Menorca en 
el presente trabajo). 
Tal y como afirman en sus trabajos 
WIESER (1954), OTT (1967), MOORE 
(1971) y WARWICK (1977), la forma y fron- 
dosidad del alga, así como las condiciones 
hidrodinámicas de la zona determinan las 
características biológicas de los Nematodos 
presentes en ellas. 
Los Chromadorida en general son de 
tamaño reducido, sobrepasando pocas veces 
los 2 mm de longitud. WIESER (1953). afir- 
ma que en algas, los nematodos desarrollan 
tamaños grandes. Esto concuerda con los 
resultados obtenidos en este trabajo, donde 
aparecen algunas de las especies típicamente 
alguícolas de Chromadorida, como son 
Neochromadora (N.)  brevisetosa, Euchroma- 
dora striata, Acanthopharynx micramphis y 
Acanthopharynx aflfnis. Los Monhysterida 
en general son de mayor tamaño y los aquí 
aparecidos se ajustan mejor a lo expuesto 
por WIESER (1953). 
Otras características habituales en el 
ambiente alguícola son la presencia de ocelos, 
las sedas cefálicas cortas, la cutícula lisa y la 
presencia de cavidad bucal diferenciada y 
armada. En cuanto a la primera, la mayoría 
de Chromadorida aparecidos no presentan 
ocelos. Sí que lo presentan la mitad de espe- 
cies aparecidas de Monhysterida. Las sedas 
cefálicas son normalmente cortas, excep- 
tuando las de algunos Cyatholaimidae, las 
de Spiliphera sp. y las de los Monhysterida. 
La cutícula es siempre estriada en los Chro- 
madoridae. Según WIESER (1953) dominan 
los de cutícula con puntuaciones sobre los 
de cutícula anillada. En este trabajo, los de 
cutícula anillada (Desmodoridae, Monopos- 
thiidae y Draconematidae) representan un 
21,63% frente al 21,38% de animales con 
la cuticula con puntuaciones (Cyatholaimi- 
dae, Selachinematidae y Chromadoridae). La 
diferencia entre ambos grupos es aquí ina- 
preciable. Los Monhysterida hallados pre- 
sentan todos la cuticula lisa. 
Las estrategias alimentarias de estos ani- 
males son cuatro (WIESER, 1953), en fun- 
ción de la presencia o no de estructuras 
especializadas en el estoma: 1A (Nematodos 
que se alimentan selectivamente de depósitos 
y detritus), 1B (Nematodos que ingieren indi- 
ferentemente depósitos y detritus), 2A (mi- 
crófagos de superficie, ramoneadores) y 2B 
(depredadores y omnivoros). 
Los grupos 1A y 1B son mas caracterís- 
ticos de ambientes intersticiales y en las algas 
dominan claramente 10s grupos 2A y 2B. De 
las 21 especies de Chromadorida encontradas, 
18 son del tip0 2 (1 5 del 2A y 3 del 2B). La 
presencia de especies de tip0 1 en algas es 
faci1 de explicar por el hecho de que o bien 
viven en la base de las algas, donde hay acu- 
mulación de detritus y se alimentan de ellos, 
o bién comen la pelicula superficial que se 
deposita sobre las algas. De hecho la mayoria 
de especies con esta estrategia no son exclu- 
sivas de algas sino que mas bien son cosmo- 
politas o intersticiales y se encuentran en 
ellas de manera accesoria. Las especies 2A y 
2B son mayoritarias, sobretodo 2A en el 
caso de Chromadorida. 
Los resultados de este trabajo permiten 
afirmar que existen tres familias de Chroma- 
doridae que por presentar una serie de carac- 
teristicas específicas estan presentes habi- 
tualmente en ambientes alguicolas, sin ex- 
cluir ésto su presencia en otros ambientes. 
Estas son: Chromadoridae, Monoposthiidae 
y Desmodoridae. 
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